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CAST OF CHARACTERS 
ROUSTABOUTS 
NICKLES 
MR. ZUSS 
J~B. 
SARAH 
DAVID 
MARY 
JONATHAN 
RUTH 
REBECCA 
THE GIRL 
MRS. BOTTECELLI 
MRS. LESURE 
MRS. ADAMS 
MRS . . MVRPHY 
JOLLY 
MISS MABEL, 
BILDAD 
ZOPHAR , 
Steve Marker- Darp. Peters <:>n 
Dan Coffman 
Steve Drakulich 
Pat Nance 
Patti Murphy 
Pat Delana 
Susan. Carringer 
Davy Paintt?r 
Susan Barrett 
Cathy Rogers 
'Gwyn fla.;rms 
Kelli Powell 
Jacqueline Byers 
Andrea Parenteau 
Ginger Scott 
Cecily Tippe;ry 
Victoria Holloway 
Mar.~ Gola.y 
John Eichmann 
E~~f~~4 ·.··· 
CELEBRANTS .arid WITNESSES 
Alan .. Gneerte 
.9wro fia r~qs 
Liz Streiff 
Deborah,Popg 
Rodney Jones 
c. Jackson~ Ramsey 
STAFF 
DIRECTOR Charles 
SET and COSTUME DESIGNER 
TECHNICAL DIRECTOR 
ASSISTANT DIRECTOR 
E. Lauterbach 
Terryl n.fts la. 
Frank Heise 
Johri Edgertoll 
.•• There will be one ten-minute 
intermission . . . 
C R E W S  
C o s t u m e s  
M a r y  L o u  ·B r o m w e l l  ( h e a .d )  
P a m  K a n g a s  ( a s s i s t a n t )  
M a r k  G o l a y  
N a n c y  K o k e s  
A n d r e a  P a r e n t e a u  
P a t t i  M u r p h y  
V i c t o r i a  H o l l o w a y  
C h e r y l  H u r r l e  
Li~ht$ ( h a n g i n g )  
M i  e  W e s t e n s k o w  ( h e a d )  
G i n g e r  S c o t t  
D a n  P e t e r s o n  
RuthHUJ1t~r 
J o h n . E d g e r t o n  
S t a s e  M a n a g e r  
John iEdgerton ~ (head) 
J a c k s o n  R a m s e y  
B o x  O f f i c e  
N~pcy K o k e s  
P r o p s  
C e c i l y  T i p p e r y  
( h e j a d )  
R o d n e y  : . J o n e s  
S o u n d  
J i m  B o t t o m s  
P a u l a  D e a n  
L i ( h t s  ('I'un~'i_n~) . .  · . · ·
M i ·  · e  W ( (  . . . •  ~1;,~p~~O:i 
J h e a q )  ·  
B i l l  R e i d  . . .  
B u t c h  A d a m s  
R u t h  . . .  H u n t e r  
s-c.~c ; i  a : ! ; ·  Eff~c t s  
B~ll i Re~a . Oi~ad} 
K e .v  i n  . A m e s  
M i k e  W e s t e n s k o w  
- - -- - _ , .  ~ ; ' ; " · - : · ·  . _ ,  
H o U s e  M a n a g  
P a u l a  D e , a n  
P h O t o g r a p h y  • · • · · · · ·  i  • .  ·  .  • • • . • • • .  .  •  . • . • • • • .  
C i r c u s  . P o s t e r s  &  . B a c k g r o u n q i  P h o ' t ; o g - r a p h y  
K e v i n  A m e s  
M a k e , . . U p  
.· .  
P u b l i c i t y · &  P h o t o g r a p h s  
J i m  B o t t o m s  
G i n g e r  S c o t t  
D e b o r a h  L~ng > ( h e a d )  
G e o r g e  B o ; r d ( e r §  · ·  
M a k e - U p  C l a s s  
S e t  C o n s t r u c t i o n  
T e c h n i c a l  T h e a t r e  
a n d  
Ev~rypn,e t h a t  h a d  
C l a s s  
s o m e <  ;f r e e  . .  t i m e !  
S p e c i a l  A c k n o w l e d g m e n t :  

